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 หนา   ๓๑ 









ข้ึนมา  และใหโอนภารกิจของกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม  ในสวนที่เกี่ยวของกับ 
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ   พ .ศ .   ๒๕๓๕   ไปเปนของ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  จึงเห็นสมควรแกไขปรับปรุงประกาศกระทรวง 
วิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม  เร่ือง  กําหนดใหเหมืองหินเปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตอง 
ถูกควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือน   
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๖๘  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ 
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  แกไขโดยมาตรา  ๑๑๔  แหงพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติ 
ใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ  ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ.  ๒๕๔๕  พ.ศ.  ๒๕๔๕  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการ 
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๔๘   
มาตรา  ๕๐  และมาตรา  ๕๑  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได  โดยอาศัยอํานาจ 
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  โดยคําแนะนํา 
ของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ  จึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 
ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม  เร่ือง  กําหนดให 
เหมืองหินเปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือน  ลงวันที่  ๒๓   
พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๓๙   
ขอ ๒ ในประกาศนี้ 
“เหมืองหิน”  หมายความวา  กิจการระเบิดและยอยหิน  ตามกฎหมายวาดวยแรหรือกิจการโรงงาน 
เกี่ยวกับการโม  บด  หรือยอยหิน  ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 
 หนา   ๓๒ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 
 
ขอ ๓ ใหเหมืองหินเปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือน 
 ขอ ๔ หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองเหมืองหินกอใหเกิดระดับเสียงและความสั่นสะเทือน 
เกินกวามาตรฐานที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  เร่ือง  กําหนด 
มาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทําเหมืองหิน 
ขอ ๕ ประกาศนี้ใหใชบงัคับนับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘   
ยงยุทธ  ติยะไพรัช 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
